























El seminario está dirigido a estudiantes de postgrado, doctorado, Conserva-
torios de Música, licenciados en Bellas Artes, titulados y graduados en ra-
PDVDºQHV&&GHOD(GXFDFLyQ3VLFRSHGDJRJtD&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ
Humanidades, editores y otros, interesados en aprender a escribir textos 
FLHQWtºFRVFRQRFHUVXPXQGRHGLWRULDO\HQFRQWUDUVHFRQRWURV
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COORDINA 
CERTIFICADO  
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
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UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV LQYHVWLJDGRUDV
GHODViUHDVH[SUHVLYDV(OHVSDFLRHXURSHR
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQVLGHUDOD0~VLFD





VH KDQ SURQXQFLDGR VREUH HVWD YDORUDFLyQ
FRQWUDGLFWRULDHQXQDVRFLHGDGFDGDYH]PiV
XUEDQD \ DQyQLPDTXH QHFHVLWD GHPXFKDV
FRVDVHQWUHHOODVGHIRUPDVH[SUHVLyQGRQGH
FDGDXQRSXHGDWHQHURSRUWXQLGDGGHSLQWDU
VX SHTXHxD ÀJXUD < QR VyOR HVR QHFHVLWD
LJXDOPHQWHGHLQVWUXPHQWRVSDUDODFRPSUHQ
VLyQGHODUHDOLGDGTXHOOHJDDWUDYpVGHORV












HQVHxDQ]DV DUWtVWLFDV \ SRU ~OWLPR SRGH
PRV VHxDODU FRPR WHUFHUD OD HVSHFLÀFLGDG
GHORVWH[WRVDUWtVWLFRVSRUTXHKDEODQGHVGH
\ D WUDYpVGH VXVSURSLRV OHQJXDMHV 3RUWD
3RUWRGRHOOR UHTXLHUHQGHWpFQLFDV





KtFXORV FRPXQLFDWLYRV VRQRURV YLVXDOHV \
Seminario de investigación
26, 27 y 28 de Junio de 2012
La escritura científica en
DIDÁCTICA DE LA MÚSICA
Y LAS ARTES VISUALES
en su contexto educativo y comunicativo
Hacia el rigor y la visibilidad de las áreas expresivas
en la educación superior
Dra. Amparo Porta Navarro
Universitat Jaume I. Castelló





























YHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD HQ HGXFDFLyQPXVLFDO
\ GH ODV DUWHV YLVXDOHV 6LHQGR VX REMHWLYR













FLyQPXVLFDO \ ODV DUWHV YLVXDOHV$Vt SXHV
SDUWLUHPRVGHXQDSULPHUDQHFHVLGDGFRP
SUHQGHUODHVSHFLÀFLGDGGHVXVWH[WRV\XQD
VHJXQGD FRORFDUORV HQ ODV VHQGDV TXH ORV
SURFHGLPLHQWRV FLHQWtÀFRV UHTXLHUHQ SDUD
TXHSXHGDQ VHUFRQVLGHUDGRVQR VyORHQ VX
YDORUH[SUHVLYRVLQRWDPELpQFLHQWtÀFR







GR PXFKDV YHFHV LQDFFHVLEOH \ DOWDPHQWH




























YLVXDOHV 0DUDYLOODV 'tD] && GH OD UHYLVWD





HQFXHQWUR HQ XQD H[SHULHQFLD LQROYLGDEOH
SDUDPXFKRVGHQRVRWURV\HVWDPRVVHJXURV
GH TXH HVWDEOHFHUi OD]RV WDQWR FLHQWtÀFRV





3DUD WHUPLQDUHVWH VDOXGRH LQYLWDFLyQD
SDUWLFLSDUHQHOI Seminario de investigación 
\HVFULWXUDFLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~-‐
sica, las Artes Visuales y Humanidades TXH
UHPRVGHFLUTXHHVWDSURSXHVWDKDEODGHGDU
YLVLELOLGDGH[SUHVLYD\FLHQWtÀFDDORVYDORUHV
PXVLFDOHV DUWtVWLFRV FRPXQLFDWLYRV \ HGX
FDWLYRVGH OD VRFLHGDG HQHO OXJDUTXH OHV






\ GH OD GLYHUVLGDG DVt FRPR RIUHFHU D ORV
HVWXGLDQWHV JUDGXDGRV H LQYHVWLJDGRUHV OD
IRUPDFLyQ LQYHVWLJDGRUD QHFHVDULD< ÀQDO
PHQWH D\XGDU D FRQVWUXLU XQ GLVHxR \ GH
VDUUROORXQLYHUVLWDULRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
TXH FUHD HQ HO FLXGDGDQR \ OH SURSRUFLRQH
KHUUDPLHQWDVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOPXQ
GR VX FRPSUHQVLyQ \ HOHPHQWRV FUHDWLYRV

















el I Seminario de investigación y escritura 
FLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~VLFDODV$U-‐



























Seminario de investigación y escritura 
FLHQWtÀFDGH'LGiFWLFDGHOD0~VLFDODV$U-‐
tes Visuales, Educación y Humanidades.
Para quién 
(O VHPLQDULR HVWi GLULJLGR D HVWXGLDQWHV
GH SRVWJUDGR GRFWRUDGR FRQVHUYDWRULRV
GHP~VLFD OLFHQFLDGRV HQ %HOODV$UWHV WL
WXODGRV\JUDGXDGRVHQUDPDVDÀQHV&&GH
OD (GXFDFLyQ 3VLFRSHGDJRJtD &LHQFLDV GH
OD&RPXQLFDFLyQ+XPDQLGDGHV HGLWRUHV \



























Quién nos acompaña y/o 
colabora











0~VLFD ODV$UWHV 9LVXDOHV OD (GXFDFLyQ \
&RPXQLFDFLyQ






/D HGXFDFLyQPXVLFDO \ GH ODV DUWHV YL
VXDOHV GLVSRQHQ GH WLWXODFLRQHV SURIHVLR
QDOL]DGRUDV SRU  HOOR VH KDFH QHFHVDULR




LQWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV \ UHYLVLyQ GH
PHWRGRORJtDV LQYHVWLJDGRUDV HVSHFLDOPHQ
WH SDUD ORV VHFWRUHV DUWtVWLFRV FX\R GHVD
UUROORHQHVWHiPELWRHVMRYHQ\HPHUJHQWH
(O FDVR GH ODP~VLFD HV HOPiV GHVWDFDGR
\DTXHVXVWLWXODFLRQHVHVSHFtÀFDVQRHVWiQ
FRQWHPSODGDV HQ HO VLVWHPD XQLYHUVLWDULR
WDQWRHQORVHVWXGLRVGHJUDGRGRQGHGHV



















VLWXDFLRQHV GH OD LQYHVWLJDFLyQ HGXFDWLYD
)LQDOPHQWH VH WUDWD GH SURSRUFLRQDU LQV
WUXPHQWRVSDUD OD IRUPDFLyQ LQYHVWLJDGRUD
GH ODViUHDVH[SUHVLYDVHQRFDVLRQHVGHÀ
FLWDULDFRORFiQGROHVDOPLVPRQLYHO LQYHV

















$SUR[LPDFLyQ D ODV HGLWRULDOHV FLHQ
WtÀFDV
(O VHPLQDULR VH MXVWLÀFD SRU  HO 3URFH
VR GH &RQYHUJHQFLD GHO (VSDFLR (XURSHR
GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU \ ORV UHWRV TXH
FRQOOHYD HQ HO TXH VH HQFXHQWUDQ LPSOL
FDGDV QXHYDV  \ YLHMDV WLWXODFLRQHV FRPR

































8QLYHUVLGDG GH ,OOLQRLV 'HSDUWDPHQWR
GH7HOHYLVLyQ\&LQH
Ċ'U&DPHURQ0F&DUWK\




























Ċ 6XEGLUHFFLyQ *HQHUDO GH (QVHxDQ]DV
































































































día 2 día 3








3RQHQWHV$ 9DOGLYLD \ & 0F&DUWK\
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV86$\(GLWRUHV
El manuscrito. Parte I
0DUFRMXUtGLFRREMHWLYRWHyULFR\RE
MHWLYRHQ0~VLFD\$UWHVYLVXDOHV
El marco jurídico y situación actual 
de las enseñanzas artísticas en Es-‐
paña 3RQHQWH 'U ÉOYDUR =DOGtYDU




Objetivo y Marco Teórico'U0DQXHO
+HUQiQGH] ,QGLYLGXR$UWH \ 6RFLH
GDG
El manuscrito. Parte II. 1
Aproximaciones metodológicas en 
música y artes visuales3RQHQWH'U
5LFDUG+XHUWD
Parte III
La valoración. Jueces y referee. 
3RQHQWHV 'UD $QJKDUDG 9DOGLYLD
(GLW&RPXQLFDWLRQ7KHRU\\'U,J
QDFLR$JXDGHGGLU5HYLVWD&RPXQL



















El manuscrito. Parte II.2
Metodologías cuantitativas en música 







El manuscrito. Parte II.3




Grupos  y proyectos de investigación
/tQHDVGHWUDEDMR\SUR\HFWRVIX
WXURV
 /RV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ

















De manuscrito, al artículo publicado
(QWUH ODV DFWLYLGDGHV GHVWDFDGDV KHPRV
SURJUDPDGR XQ UHFRUULGR SRU ORV GLIHUHQWHV
DSDUWDGRVTXHFRPSRQHQODHVFULWXUDGHXQ
DUWtFXORFLHQWtÀFRHOSULPHURGHHOORVHVEl 
objetivo y marco teórico de la investigación
(QpO FRQWDUHPRVHQ OD SDUWHGHPDUFR OH
JLVODWLYRFRQHODr. Álvaro Zaldívar\SDUDHO
GHVDUUROORGHODIXQGDPHQWDFLyQ\VXVDSDUWD






SUiFWLFR YHUVDUi VREUH ORV GLIHUHQWHV VXED
SDUWDGRV TXH FRPSRQHQ OD IXQGDPHQWDFLyQ
HQXQDUWtFXOR\VXVHOHPHQWRVGHVWDFDGRV
/DVSDUWHV\VHFHQWUDUiQHQODVPH
WRGRORJtDV FXDOLWDWLYDV \ FXDQWLWDWLYDV FRQ
WDUiFRPRSRQHQWHVFRQDr. Oswaldo Lorenzo 
(UG), Dra. Lucía Herrera (UG) y Dr. Ricard 
Huerta (UV)TXHHQXQIRUPDWRGHWDOOHUQRV




3DUDODSDUWHValoración de los artículos 




la Dra. Maravillas Díaz (U. Pais Vasco)\HODr. 
Cameron McCarthy (U. Illinois)TXHWUDWDUiQ
ODVFRQFOXVLRQHV\ODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀ
FDV




























 &RODERUDU DO UHFRQRFLPLHQWR FLHQWtÀ




 &RQRFHU ODV KHUUDPLHQWDV GH DQiOLVLV
FLHQWtÀFR
 
 'LIXQGLU HO WUDEDMR FRQ JDUDQWtDV GH
p[LWR
&RQRFHUORVHOHPHQWRVFHQWUDOHVGHOD
GLVFXVLyQ HGXFDWLYD \ FRPXQLFDWLYD DFWXDO
HQPDWHULDGH0~VLFD\$UWHV9LVXDOHV
&RQRFHUODVGHELOLGDGHV\IRUWDOH]DV
GHQXHVWURPDQXVFULWR \EXVFDU VROXFLRQHV
SDUDTXHOOHJXHDVHUXQDUWtFXOR
&RQRFHUVXUHFRUULGRKDVWDODSXEOL
FDFLyQ
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